





























































































































































































































































(32リキツズコー ナー は，約73,2のゆったりしたスペー スを確保するとともに，小さなお子
さまが転んでも怪我をしにくいよ』うに フロアマットは柔らかい素材を使用しています。
(asahi,com,2011年１２月19日）
「移動しやすい」「支払いやすい」「応じやすい」「連携をとりやすい」「痛くなりにくい」「言
い逃れができにくい」「'怪我をしにくい」といったことは「非意志的・状態的」であるという
点においては共通している。主節の主体に意志的コントロールできないから，望みをかけて状
態の発生を待ち受けるのが普通である。
ただし，構文的には「～やすい」「～にくい」とヨウニによって構成される目的表現の内部
に違いがないわけではない。前者の「～やすいように」は主節と従属節の主語が同じでも異
なっていてもかまわないのに対して，「～にくいように」は主節と従属節の主語が異なる文に
しか用いることができないようである。コーパスから「～にくいように」を含めた用例を40例
抽出したが，主節と従属節が同一主語を共有する例がなかった。
４否定形につくヨウニの分布状況
否定形がヨウニを伴い目的節を構成する場合は，目的節述語の肯定形には不利益の意味情報
を含んでいなければならない。「汚す」「汚染水を増やす」「悔しさを忘れる」「取り違える」「熱
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中症になる」「トラブルになる」といったことは不利益を含意している。そのため，ヨウニは
これらの動詞・動詞フレーズの否定形を受けて「Ｖ＋ナイ＋ヨウニ」のような形で目的節を構
成しなければならない。
田お陰でトイレを汚さないように，座って小用を足すはめになってしまった。（asahi・com．
2010年４月22日）
“東電は汚染水を鱈やさないように．１９日から1.2号機の原子炉への注水量を減らしてい
る。（例(4)を再掲）
鯛 海し蔓を忘れないように 当時身につけていた監督証を学校のロッカーに張った。（｢朝
日新聞』2011年７月17日）
“牧童が自分の牛を他人の牛と取り違えないように焼き印を押す。（asahi・com,2011年5月
熱中症にならないように水分補給や体を冷や
２６日）
67）その舞台裏では，選手も応援の人たちも，
す工夫をしたはずです。（asahi､com､2010年, ９月７日）
“トラブル回避に暴力団が関与した臓器売買事件で，臓器移植法違反容疑などで逮捕され
た医師堀内利信容疑者（55）の妻則子容疑者（48）が「相手が暴力団なので，トラブルに
ならないように金の受け渡しを撮影した」と供述していることが捜査関係者への取材でわ
かつた。（｢朝日新聞」2011年７月１９日）
例(33M34X35X30における「汚さない」「汚染水を増やさない」｢'悔しさを忘れない」｢取り違えない」
などは意志的な動きを表しているのに対して，例(37X38lの従属節における「熱中症にならない」
｢トラブルにならない」は非意志的な動きを表している。さらに例“～“では主節と従属節が
同一主語を共有している。しかし，次の例(3蝿0N41細では，主節の主語と従属節の主語が異なっ
ている。
鋤現在の高崎については，「多くの大学，専門学校が市内にあり約１万5千人の学生が通っ
ているのに．活気のある街になっていない。 高崎の文化と産業を
発展させていきたい」と抱負を語った。（｢朝日新聞」2010年10月５日）
⑳授乳中に胸が見えないようにデザインされたモーハウス（つくば市，光畑由佳代表）の
授乳服が，日本産業デザイン振興会が主催する今年度のグッドデザイン賞に選ばれた。
（｢朝日新聞」2010年10月８日）
(41）プールでは赤ちゃんが壁にぶつからないよう'三，ラムが寄り添って泳ぐ姿が観察されて
いるという。（『朝日新聞」2009年６月４日）
､2リ生活経済課と西署によると，男の容疑は，１月に名古屋市内の男性（43）になりすまし
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てオンラインゲームにアクセスし，ゲームで使う武器などのアイテムを賊入したうえ，ク
レジットカードの劉用明細が男性に届かないように勝手にメールアドレスを変更したとい
うもの。（asahi・com,2010年９月27日）
例鋤の従属節の主語は「街」であり，主節の主語は話し手としての「わたし」である。例㈱
の従属節の主語は「胸」であり，主節の主語はデザインを施した人だと考えられる。また，例
(41細の主節の主語は，「ラム」「男の容疑者」であり，従属節の主語はそれぞれ「赤ちゃん」「利
用明細」である。
このように，否定形につくヨウニの使用条件も主節と従属節の主語が異なる場合と同一主語
を共有する場合の二つに分布しているのである。
５まとめ
以上，ヨウニによる目的表現の成立にどのような意味的制約，統語的制約が課せられている
かについて述べた。ヨウニは意味的には，利益が生じるよう期待感を込めて待ち受ける場合に
用いられ，統語的には，主節と従属節の主語が異なる場合も同じである場合も用いられる。
ただし，従属節述語の表す事柄が「能力的に可能」である場合は，主節と従属節が同一主語
を共有するのが普通であり，「状況的に可能」である場合は異なる主語を有するのが普通であ
る。また，ヨウニが形容詞を受ける場合や接尾語の「～やすい」を受ける場合は主節と従属節
の主語が同じでも異なっていてもかまわないが，接尾語の「～にくい」を受ける場合は主節と
従属節が別々の主語を有するのが普通である。
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